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Señores miembros del jurado, dando cumplimiento a las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener 
el grado de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, presento la tesis titulada: 
Cultura organizacional y compromiso laboral de los docentes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico "Víctor Álvarez Huapaya". Ayacucho; con la 
finalidad de determinar la relación entre la cultura organizacional y compromiso 
laboral.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación, dejo a su consideración la 
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         El objetivo general de la presente investigación consiste en evaluar la 
cultura organizacional mediante encuestas, con la finalidad de conocer la relación 
con el compromiso laboral de los docentes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico “Víctor Álvarez Huapaya”, Ayacucho; en tanto que la hipótesis 
general: La cultura organizacional se relaciona directamente con el compromiso 
laboral de los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Víctor Álvarez Huapaya”, Ayacucho, 2016. Con respecto a la metodología, el 
diseño de investigación fue transversal correlacional. La población estuvo 
constituida por 40 docentes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y 
los instrumentos, el test de supuestos funcionales de la cultura organizacional y 
cuestionario del grado de compromiso laboral. Los resultados de la investigación 
determinaron que el 42,5% señala que la cultura organizacional es fuerte, de los 
cuales, 27,5% reporta un compromiso laboral medio y 15% alto. El 35% afirma 
que la cultura organizacional es moderada y todos ellos reportan un compromiso 
laboral medio. El 22,5% menciona que la cultura organizacional es débil y todos 
ellos reportan un bajo compromiso laboral. En conclusión, la cultura 
organizacional se relaciona directamente con el compromiso laboral (rs = 0,804; p 
= 0,000). 
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       The overall objective of this research was to evaluate the organizational 
culture through surveys in order to know the relationship with the labor 
commitment of teachers of the Technological Institute of Higher Education "Victor 
Alvarez Huapaya" Ayacucho; while the general hypothesis: The organizational 
culture is directly related to the labor commitment of teachers of the Technological 
Institute of Higher Education "Victor Alvarez Huapaya" Ayacucho - 2016. With 
respect to methodology, research design was correlational cross. The population 
consisted of 40 teachers. The data collection technique was the survey and 
instruments, functional test assumptions and organizational culture questionnaire 
degree of job commitment. The results of the investigation determined that 42.5% 
indicated that organizational culture is strong, of which, 27.5% reported working an 
average commitment and 15% higher. 35% say that organizational culture is 
moderate and they report an average labor commitment. 22.5% mentioned that 
organizational culture is weak and they report a low work commitment. In 
conclusion, the organizational culture is directly related to the labor commitment (rs 
= 0,804; p = 0,000). 
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